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である。 International Handbook on Industrial Policy















いったものが挙げられる（八田 [2008: 4-7]）。 産業



















優位が選択の基準になる（Pagés ed. [2010]; Rodrik 

































































































































針」（Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior: PITCE），2008 年 5 月に 発表さ れ た「生
産開発プ ロ グ ラ ム」（Política de Desenvolvimento 
Produtivo: PDP），2011年8月に発表された「ブラ











































政策（注） PITCE（2004年〜07年） PDP（2008年〜2010年） PBM（2011年〜2014年）
経済状況
◦低 GDP 成長率 
（2001 〜 2003 年平均 1.7%）
◦国際収支の制約
◦高 GDP 成長率 
（2006 〜 2008 年平均 5.1%）
◦交易条件の改善
◦中 GDP 成長率 













（出所） Ferraz, Kupfer and Marques [2014: 298]
（注） 各産業政策の実際の実施期間は，表中の内容と若干異なるが，原典のとおり。





のイノベーション，投資（“Inovar e investir para 




























































等条件を整える」としている（Governo Federal do 





































































































2011.I 5.3 3.9 4.7 4.7 8.7 5.6 4.7 5.2
2011.II 0.6 3.3 4.1 6.1 7.4 4.9 4.3 4.6
2011.III 7.7 2.6 1.8 6 9.4 3.9 2.7 3.4
2011.IV 11.2 3.6 △ 1.2 5.6 7.6 2.1 1.8 2.5
2012.I △ 10.7 3.9 △ 0.1 6.6 8.4 3.2 1.7 1.6
2012.II 0.5 △ 1.3 △ 4.1 △ 1.1 1.4 △ 2.2 1.8 0.8
2012.III 5.4 △ 2.3 0.4 1.8 2.4 0.5 2.7 2.3
2012.IV △ 5.6 △ 3.0 0.2 △ 5.5 △ 0.5 △ 0.9 3.3 2.3
2013.I 21.4 △ 7.4 △ 0.5 △ 4.0 1 △ 1.5 2.5 2.6
2013.II 9.7 △ 2.6 4.6 0.9 7.9 3.8 3.2 3.9
2013.III △ 3.3 △ 0.2 2.1 △ 1.4 5.8 2.2 2.5 2.4
2013.IV 3.4 △ 0.0 1.7 6.4 3.8 2.4 2 2.1
2014.I 3.4 6.1 1 7.2 3.5 3 2.4 2.7
2014.II △ 1.5 7.6 △ 6.3 △ 4.7 △ 5.6 △ 3.6 △ 0.2 △ 1.2
2014.III △ 1.4 11.1 △ 4.0 △ 6.5 △ 5.3 △ 1.9 0.3 △ 0.6
2014.IV 1.2 9.7 △ 5.4 △ 5.9 △ 2.3 △ 1.9 0.4 △ 0.2
2015.I 4 12.8 △ 7.0 △ 12.0 △ 2.9 △ 3.0 △ 1.2 △ 1.6
2015.II 1.8 8.1 △ 8.3 △ 4.7 △ 8.2 △ 5.2 △ 1.4 △ 2.6
（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）






































2003 年 7.2 16.9 27.0 65.8 100.0
2004 年 6.7 17.9 28.7 64.6 100.0
2005 年 5.5 17.4 28.6 65.9 100.0
2006 年 5.1 16.7 27.8 67.1 100.0
2007 年 5.2 16.6 27.1 67.7 100.0
2008 年 5.4 16.6 27.4 67.2 100.0
2009 年 5.3 15.4 25.7 69.1 100.0
2010 年 4.9 15.0 27.4 67.8 100.0
2011 年 5.1 13.9 27.2 67.7 100.0
2012 年 5.3 11.8 25.4 69.4 100.0
2013 年 5.6 11.5 24.4 70.0 100.0
2014 年 5.6 10.9 23.4 71.0 100.0
（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）
（注） 工業には製造業のほか，鉱業，電気・ガス・上下水道・清掃業，建設業が含まれる。
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